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- JEFATUR DEL ESTADO
4
Persisten las circunstancias N" no han perdido -virtualidad las razones que aconsejaron la publicación
del Decreto-Ley de catorce de diciembre de, mil novecientos cincuenta y uno, por el que se establecie
ron las normas a que se había de,acomodar la incorporación a las cuentas de Presupuestos del ejercicio
actual de los créditos procedentes del ejercicio anterior, a fin de emplearlos en el pago
• de obligaciones
derivadas de contratos administrativos concertados durante su vigencia que se hallaren pendientes de
ejecución al liquidarlo. Por este motivo sé hace preciso reproducir aquellas normas en su parte funda
mental, introduciendo en ellas las modificaciones aconsejadas por la experiencia en orden a la mejor
consecución de las finalidades perseguidas.
- En atención a las consideraciones expuestas. • a propuesta del Ministro de Hacienda y previa deli
beración del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo -primero.—Los remanentes de créditos del Presupuesto vigente que no puedan ser utiliza
dos antes del treinta y uno de diciembre del corriente año en el pago de obligacionel derivadas de con
tratos de obras o servicios por no haberse realizado total o. parcialmente en dicha fecha los que estu
vieran contratados, seráh anulados _el último día del ejercicio económico, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo cuarenta y cuatro de la Lev de Contabilidad.
Artículo segundo.—Los pagos rélativds a las obligaciones procedentes de los contratos de obras o
servicios públicos pendientes de ejecucidlin en treinta y uno de diciembre del corriente ario, a que se
refiere el artículo anterior, se efectuarán durante el año mil novecientos cincuenta y tres con cargo a
los créditos consignados para obligaciones de la misma naturaleza en el Presupuesto de dicho ejer
cicio. • •
Artículo tercero.—Los créditos procedentes del ejercicio de mil n6vecientos cincuenta y dos que en
cumplimiento , denlo establecido en el artículo primero del presente Decreto sean anulados cuando se
proceda a la liquidación de dicho ejercicio, podrán ser declarados susceptibles de incorporación a las
cuentas de Presupuestos del ejercicio de mil novecientos cincuenta y tres, previo cumplimiento de. las
copdiciones y trámites que se establecen en las siguientes normas :
Primera.—Los Ministerios o Centros gestores de los servicios públicos redactarán y remitirán al Mi
nisterio de Hacienda, antes del día treinta y uno de enero de mil novecientos cincuenta y tres, una ,
relación certificada en la, que se comprenderán todos los contratos que habiendo sido concertados con
crédito disponible antes de la fecha de publicación de este Decreto-Ley se hallaren pendientes de ,eje
cución en fin de mil novecientos cincuenta y dos.
No se incluirán en esta relación las ,obligaciones que, según •los artículos treinta y tres, párrafo se
gundo, y treinta y cinco, número quinto, de la Ley de Contabilidad, deban ser calificadas,
de "resultas"
o de "ejercicios cerrados".
Segunda.—Los Ministerios o • Centros gestores 'de los servicios públicos que hubieren remitido al
Ministerio de Hacienda las relaciones previstas en la norma anterior, dentro del plazo que en la mis
ma se establece, iniciarán y remitirán. a dicho _Ministerio, antes del día primero de mayo de
• mil no
vecientos cincuenta y tres, expedientes en los que se acreditará y razonará la concurrencia de las
cir
cunstancias que a continuación se expresan : A) El otorgamiento, con fecha anterior a
la de pul?licación
del presente ,Decreto-Ley, de los contratos comprendidos en la relación que se menciona en
el párrafo
precedente. Para la determinación de la fecha de estos contratos, cuando no conste en escritura pública,
se estará a lo que resulte fehacientemente acreditado en las actuaciones originarias
de los mismos.
B ) El hecho de no haberse tenido presentes las obligaciones que se deriven de tales contratos
al fijar
los créditos utilizables durante el ario 1953. C ) El hecho /de haberse anulado los créditos utiliiables
para dar efectividad a las obligaciones respectivas al liquidar el ejercicio de mil
novecientos cincuenta
y dos.
Los Ministerios o Centros gestores de los servicios públicos formularán en estos expedientes la
propuesta. de que, previo inforTe de la Intervención General, sean sometidos por el Ministro
de Ha
cienda al acuerdo del Consejo de Ministros, a fin de que éste pueda declarar que los créditos
de que
se trata reúnen las condiciones necesarias para ser incorporados a las cuentas de Presupuestos
corres
pondientes al ejercicio de mil novecientos cincuenta y tres en la nledida -que
sea precisa para atender
a las obligaciones respectivas.
Artículo cuarto.—Cuando alguno de los créditos correspondientes al ejercicio de mil novecientos
cincuenta y tres con cargo al cual se hayan satisfecho obligaciones de aquellas
a que se refiere el ar
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MIS
tículo segundo del presente Decreto-Ley, resulte insuficiente para atender las correspondientes a dich
año, o cuando no exista en él crédito para obligaciones de igual naturaleza, los Ministerios o Centre
gestores de los respectivos servicios solicitarán del Ministerio de • Hacienda la incorporación a las cuen
tas de Presupuestos correspondientes al ario mil novecientos cincuenta y tres de los créditos proceder]
tes del ari9 mil novecientos cincuenta y dos que en cada caso sean precisos. El Ministerio de Haciend
accederá a estas peticiones cuando estén justificadas y siempre que los créditos a que se refieran s
hayan declarado incorporables a las cuentas de Presupuestos de mil novecientos cincuenta y tres, pre
vios los trámites establecidos en el artículo tercero del presente Decreto-Ley. La ejecución del acuer
do que en cada caso se adopte dará lugar a que en las cuentas de Presupuestos correspondientes a
ejercicio de mil novecientos cincuenta y- tres, y' en sus estados de modificación de créditos, se consig
nen los que, siguiendo este procedimiento, se habiliten, corno autorizados por 'una disposición especia
Artículo quinto.—En, ningún caso podrán ser contraídas, valiéndose de los créditos procedente
del ejercicio de mil novecientos cincuenta y dos que se hayan declarado incorporados al ,ejercicio d
mil novecientos cincuenta y tres, obligaciones procedentes de obras o servicios acordados durante est
último año que
• excedan de los créditos que les sean propios: e
Artículo sexto.—Los créditos extraordinarios y suplementos de créditb concedidos durante el se
gundo semestre del ario en curso, podrán utilizarse durante el ejercicio de mil novecientos cincuent
y tres, incorporándolos a las cuentas de Presupuestos de dicho ario, siempre que se destinen a la
mismas obligaciones que ' motivaron su concesión.
Para ello sólo será preciso que los Ministerios que hayan de emplearlos en dicha forma lo mani
fiesten así al de Hacienda, quien dispondrá su incorporación, si los créditos o patte de ellos de qu
se trata resultaren de Cuantía igual o inferior a la anulada con cargo a los mismos al terminar el ejer
cid() en curso.
Artículo séptimo.--La Intervención General comunicará a la Dirección General del Tesoro los cré
ditos que sean repuestos en cuentas del ejercicio de mil novecientos cincuenta y tres, con arreglo
lo establecido en el artículo cuarto del presente Decreto-Ley, así como los de carácter extraordinaril
o suplementaria que hayan de ser incorporados a las mismas como consecuencia de lo establecido el
el artículo anterior.
Artículo octavo.—De este Decreto-Ley se dará cuenta inmediata a las Cortes.
Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley, dado en Madrid a doce de diciembi-eidei mil novecien
tos cincuenta y dos. '
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núin. 355, pág. 6206.)
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencias coloniales.— Por encontrarse compren
dido el Condestable primero del Cuerpo de Suboficia
les D. Julián Doval Piñeiro en el apartado al de la
Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81 ), se le conceden seis meses de licencia co
lonial, que disfrutará en El Ferrol del Caudillo, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación General de
aquel Departamento iVIarítimo, qn la forma que pre
vieneel apartado ci) de la citada Orden Ministerial.
Madrid. 18 de diciembre de 1952.
■IOREN(.-)
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
Marinería y Tropa.
Licencias ilimitadas.—Se concede licencia ilimita
da. para dedicarse a la pesca del bacalao en los ma
res de Terranova, y en buques de la P. Y. S. B. E.,
al Marinero de Oficio provisional (Ajustador) An
tonio Pontesta 'Sarriá, destinado en el cañonero Vi
cente Yáñez Pinzón, en las condiciones establecidas
en la Instrucción de Organización del Estado Ma
yor de la Armada número 185, de 11 de junio
de 1945, y a partir de la fecha de esta Orden.
/ •
Madrid, 18 de diciembre de 1952.
Exemos. Sres.
Sres. ...
• •
•
MORENO
Maestranza de la Armada.
Bajas.—Causa baja en la Armada, po1 haber fa
llecido en 15 de diciembre de 1952. el Operario de
primera de la Maestranza de la Armada (Carpin
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tero ) don Manuel Blasberg lirnénez, con destino
en el Departamento Marítimo de Cádiz.
Iadrid, 18 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. - Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Intendente jefe Superior
de Contabilidad.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Cesa en el Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
y pasa destinado a la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, el Comandante de Infantería de Ma
rina D. Rafael López-Sors v López-Llanos.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrat,ims.
Madrid, 18 de diciembre de 1952.
MORENO
Exemos. Sres. Capitán General del 'Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central e Inspector Gene
ral de Infantería de Marina.
A propuesta de la Superior Autoridad del De
partamento Marítimo de Cádiz, se dispone que el
Capitán de la Escala Complementaria de Infantería
de Marina D. Juan Benítez Acevedo cese en el Ter
cio del Sur y pase como Director del Penal de la
Casería de Ossío.
Madrid, 18 de diciembre de 1952.
4.
MORENO
xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General de In
fantería de Marina.
Situaciones.—Se dispone. que el Capitán de In
fantería de Marina D. Manuel Roldán Moscoso
cese en la situación de "supernumerario" y pase a
la de -actividad", al objeto de asistir al curso de
capacitación para el ascenso en la Escuela de Apli
cación del Cuerpo, percibiendo sus haberes durante
el mismo por 'el citado Centro.
Madrid, 18 de diciembre de 1952.
MORENO '
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, General Jefe Superior de Con
tabilidad e Inspector General de Infantería de
Marina.
Bajas.—Por haber fallecido el día 8 del actual,
causa baja en la Armada el Comandante de la Es
cala Complementaria de Infantería de Marina don
Eugenio Gutiérrez Rivera, que se encontraba desti
nado en la Auditoría del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 18 de diciembre de 1952.
MOREN()
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo e Inspector
General de Infantería de Marina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bandas de Música.—Destinos.— Se dispone que
los Músicos de primera clase que a continuación se
relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar los que se expresan :
D. Felipe Rull Castillo.—De la Flota, al Tercio
del Sur.
D. Rufino Mosquera Díaz.—Del Tercio del Sur,
a la Flota.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
Madrid, 18 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Co
mandante General de la Flota y General Inspec
tor de Infantería de Marina.
o
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Marinería y Tropa.
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, con derecho a los beneficios
económicos reglamentarios, al personal de Infantería
de Marina que a continuación se relaciona, clasifi
cándosele en el período que al frente de cada uno
se indica, y a partir de las fechas que se expresan:
Cabos primeros Especialistas.
Manuel Zacarías Tirioco.--Del cañonero Magalla
nes.—En segundo reenganche, por cuatro arios, des
de 7 de diciembre de 1952.
Antonio Infante Garrido.—De la Escuela de Apli
cación.—En segundo reenganche, por cuatro arios,
desde 4 de enero 'de 1953.
Músico de tercera.
José Rodifio Alvarez.—Del Tercio de Levante.—
En cuarto reenganche, por cuatro años, desde 28 de
noviembre de 1952, pero sin derecho a beneficiós•
económicos por disfrutar los de Sargento. '
-0-1■Yí
Cabos.segundos.
Francisco Company Carrillo.—Del Tercio de Le
vante.—En primer reenganche, por cuatro arios, des
de 2 de enero de 1953.
José Zaragoza Ruiz.—Del Tercio del Sur.—En
enganche voluntario, por dos arios, tres meses v dos
días, a partir del 30 de septiembre de 1952.
Cabo segundo de Banda.
Manuel Mora Santiago.—Del Tercio del Norte.—
En cuarto reenganche, por cuatro arios, desde 17 de
noviembre de 1952.
Soldados Especialistas.
Enrique de Palma y Palma.—Del crucero Miguel
de Cervantes.—En primer reenganche, por cuatro
años, desde 1.° de diciembre' de 1952.
Domingo Cabello Peralta.—Del crucero Migueldel Cervantes.—En primer reenganche, por
"
cuatro
arios, desde 4 de diciembre de 1952.
Eugenio Lázaro Lozano.-----Del minador Eolo:—
En primer reenganche, por cuatro arios, desde 5 de
enero de 1953.
-x
Emilio González Pascual.—Del crucero Miguel deCervantes.—En primer reenganche, por cuatro arios,
desde 4 de enero de 1953.
01-111-
!
Ayudante Especialista.
Juan Ramón Casegrán Martí.—Del Tercio del
Sur.-TI-En primer reenganche, por cuatro años, des
de 13 de octubre de 1952.
Madrid, 18 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los 'Departamentos Marítimos de El Ferro] del
Caudillo. Cádiz y Cartagena ; Vicealmirante Cc
mandante General de la Flota, General Tefe Su
perior de Contabilidad e Inspector General de Ir
fantería de Marina.
EDICTOS
Agustín Fernández Morales, de veintinueve ario
de edad, casado, Segundo Mecánico Naval, hijo dRamón y de María, natural de Nova (La Coruña)
comparecerá, en el término de treinta días, conta
dos a partir de la publicación del _presente Edictc
• ante el Juez instructor de la Calgfdanci a de Ma
rina de Cádiz, Capitán de Infantería de Marina se
flor clon Artemio Lozano Escandón, para responde
en la causa número 108 de 1952, instruida por sustracción, advirtiéndosele que, de no hacerlo así, 1
pararán los perjuicios a que haya lugar.
Cádiz, 29 de noviembre de 1952.--El Capitán dInfantería de Marina. juez instructor, Artemio Lo
r'ano Escandón.
e
e
El
REQUISITORIAS
e
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sinefecto la Requisitoria referente a Eliseo Martínez
Tajes, hijo de Manuel y de Manuela, nacido. el 25 de
mayo de 1912, natural de Serres (Muros), domiciliado últimamente en SeiTes, lugar de Cadronzas,
Palero, inscripto de Marina al folio 2 de 1931, de
Muros, publicada en el DIARIO OFICIAL DE MARINA
número 110, de fecha 17 de mayo de 1949 ; Boletín
Oficial de la provincia de La Coruria número' 110,de 18 de mayo de 1949, y Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra número 117, de fecha 20 de
mayo de 1949.
Barcelona, 9 de diciembre de 1952.—E1 Tenier
te de Infantería de Marina, juez permanente, Mal
tín Martín López.
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1952.—El Capitán de
instructor, Francisco
Regueira Olveira, hijo de Juan y de Encar
de treinta y dós años de edad, natural de
a (La Cortlña) y vecino de Martín-Riveira,
serias personales son las siguientes : cuerpo
lo, ojos azules, nariz y pelo castaños, frente,
y boca regulares ; color sano, barba naciente ;
Fías particulares ; procesado en la causa núme
; de 1952, que se le sigue por un supuesto de
deserción mercante del vapor Monte Mulha
el puerto de Providence (Estados Unidos) ;
actualidad en ignorado paradero ; comparece
el término de treinta días, a contar de la pre
publicación, ante D. Francisco Gómez Alonso,
'tn de Infantería de Marina, Juez instructor de
mandancia Militar de Marina de Bilbao y de
)resada causa, bajo apercibimiento de que, de
ctuarlo como se le interesa, será declarado re
tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
militares, procedan a su busca y captura y,
de ser habido, lo pongan a disposición de la
onada Autoridad en la Comandancia Militar
.arina de Bilbao.
bao, 5 de diciembre de
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1952.—E1 Capitán de
instructor, Francisco
Luis Díaz García, hijo de Joaquín y de María,
de treinta y siete arios de edad, natural de Astillero
(Santander), que tuvo su residencia últimamente
en
Vedía (Vizcaya) , cuyas serias personales y particu
lares se desconocen ; procesado en causa, número 26
de 1952, que se le sigue, en unión de dos más, por
un supuesto delito de hurto de varias mercancías
dispuestas para su embarque en. el buque america
no American Miller ; en la actualidad en ignorado
paradero ; comparecerá, en el término de treinta
días, a contar de la presente publicación, ante don
Francisco Gómez Alonso, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Bilbao y de la expresada causa, bajo
apercibimiento de que, de no efectuarlo como se le
interesa, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de la
mencionada Autoridad en la Comandancia Militar
de Marinl de Bilbao.
Bilbao„ 3 de diciembre de 1952.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco
Gómez Alonso.
Teófilo Fernández del Olmo, hijo de Bernabé y
de Teresa, de veinte años de edad, natural de Ar
ganda del Rey (Madrid), soltero: Pintor ; procesa
do en la causa •número 185 de 1952 del Departa
mento Marítimo de Cartagena ; comparecerá, en el
plazo de treinta días, a partir de la publicación de
ésta, ante el Comandante de Infantería de'MaMna
D. Manuel Monzó Francés, Juez instructor. de la
Comandancia Militar de Marina de Valencia y de
la causa que por supuesto delito de polizonaje se le
instruye, con la advertencia de que, de no verificar
lo, será declarado en rebeldía.
Valencia, 1 de diciembre de 1952.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ma
nuel Monzó Francés..
Manuel Carballo Rodríguez, inscripto de Marina,
nacido el día 11 de mayo de 1932, hijo de Juan y de
Carmen, natural de Cabañas (La Coruña) y domi
ciliado últimamente en San MArtín de Porto-Caba
ñas ; sujeto a procedimiento por supuesta falta gra
ve, al no comparecer al ser citado para su ingreso
en el servicio activo de la Armada con el reemplazo
que . le correspondía ; comparecerá, en el plazo de
treinta días, ante el Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
balo apercibimiento de ser declarado rebelde si no
lo hace.
Caso de ser habido se ruega su detención y sea
puésto a disposición del Juzgado Instructor.
El Ferrol del Caudillo, 10 de diciembre de 1952.
El Alférez, Juez instructor, José Valdivia.
Arturo Martínez Vida!, inscripto de Marina. na
cido el 15 de abril de 1932, hijo de julio y de Fran
cisca, natural y vecino de Verines-Irijoa (La Coru
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ña) ; sujeto a procedimiento por supuesta falta gra
ve, al no comparecer al ser citado para su ingresos
en 'el servicio activo de la Armada con el reemplazo
que le, correspondía ; comparecerá, en el plazo dc
treinta días, ante el juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no
lo hace.
Caso de ser habido se ruega su detenck5n y sea
puesto a disposición del juzgado Instructor.
.
El Ferrol del Caudillo, 10 de diciembre de 1952.
El Alférez, juez instructor, José Valdivia.'
•
Emilio Palleja Muñoz, hijo de Jaime y de Cruz,
soltero, Electricista, de veintidós años de edad, do
miciliado últimamente en Tarragona ; procesado en
la causa número 70 de 1952 por delito de atraco ;
comparecerá, en el término de quince días, ante el
Capitán Auditor D. Guillermo Pérez-Olivares Fuen
tes, Juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, _caso- de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
;Paye.elona, 6 de diciembre de 1952.—El Capitán
Auditor, juez instructor, Guillermo Pérez-Olivares
Flfentes..
Rafael Cuéllar Guerrero, de treinta y cuatro arios
de edad, soltero, Primer Mecánico Naval, natural
y yelino de Málaga, con domicilio en Pasaje de Ruiz
Blaser, número 3, cuyas demás circunstancias per
sonales se ignoran ; comparecerá, en el término de
quince días, ante el Juzgado de Instrucción de la
Comandancia Militar de Málaga, con el fin de no
tificarle en forma legal la 'resolución recaída en la
causa número 243 de 1948, en averiguación de las
responsabilidades que pudieran derivarse de lo's da
ños causados a bordo de la embarcación Regio, aper
cibiéndole de que, de no comparecer, le parará el
Perjuicio a que haya 'lugar.
Málaga:- 5 de ciiciembre de 1952.—E1 Teniente.
juez instructor, Francisco Vago García.
José Hérrera Delgado, natural de San Bartolo
mé (Tenerife), nacido el 16 de af)ril de 1913, que
entró clandestinamente en Tánger como polizón de
un barco' inglés el 8 de julio de 1952, siendo deteni
do por la Policía Internacional de Tánger y entre
gado en el Puesto de El Borch el día 26 de julio
de 1952.
Deberá efectuar su presentación, ante este Juzga
do Militar de Marina, sito en la Comandancia Mi
litar •de Marina de esta capital, en el plazo de trein
ta (Has, a partir de la publicación de esta Requisi
toria, para responder de -los cargos •que se le impu
tan como autor de un supiiesto delito de polizonaje,
advirtiéndole de que, de no hacer su presentación,
se le declarará en rebeldía y le pararán las respon
sabilidades a que hubiere lugar.
Santa Cruz de Tenerife. 25 de noviembre de 1952.
El CaÍ)itán de Corbeta, juez instructor, José Gener
..•1,1oreno.
•José Cruz Cabrera, natural de Lanzarote. nacido
el 10 de junio de 1910, con domicilio 'desconocido
en Santa Cruz' de Tenerife, que entró clandestina
mente en Tánger como polizón de un barco inglés
el 16 de julio de 1952, siendo detenido por la Poli
cía Internacional de Tánger y entregado en el pues
to de El Borch el día 26 de' julio de 1952.
Deberá efectuar su presentación, ante este Juzga
do Militar •de Marina, sito en la Comandancia Mi
litar de Marina de esta capital, en el plazo de trein
ta días, a partir de la publicación de esta Roquisi
toria. para responder de los cargos que se le imbu
tan como autor de un supuesto delito de polizonaje,
advirtiéndole de que, de no hacer su presentación,
se le declarará en rebeldía y le pararán las responsabilidades a que hubiere lugar.
Santa Cruz de Tenerife, 25 de noviembre de 1952.
El Capitán de Corbeta, juez instructor, José Geim
Moreno.
Rodrigo Batista García, natural de Santa Cruz de
la Palma, nacido el 13 de marzo de 1929, que entró clandestinamente en Tánger como polizón de un
barco inglés el 18 de julio de 1952, siendo deteni
do por la Policía Internacional de Tánger y entre
gado en el Puesto de El Borch el 26 de julio
-de 1952.
Deberá efectuar su presentación, ante este juzga
do Militar de Marina, sito en la Comandancia Mi
litar de Marina ,de esta capital, en el plazo de trein
ta días, a partir de la publicación de esta Requisi
toria, para responder de los cargos que se le impu
tan como autor de un supuesto delito de polizonaje,
advirtiéndole de que, de no hacer su presentación,
se le declarará en rebeldía y le pararán las responsabilidades a que hubiere lugar.
Santa Cruz de Tenerife, 25 de noviembre de 1952.
El Capitán de Corbeta, juez instructor, José Genel
Moreno.
Emilio Pérez Pérez, hijo de Martín y de María,natural de Quintanilla del Río Fresno (Burgos), de
treinta y dos años de edad, Marinero, sin domici
lio conocido.
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Francisco Valera Navarro, hijo de Elisa v otro,
natural de Lubrín (Almería), de veintiséis años
edad, cuya profesión se desconoce y cuyo último do
micilio conocido fué calle de Grau y Torres, núme
ro 42, Barcelona.
Procesados en la causa número 177 de 1952 del
Departamento 'Iarítimo de Cartagena ; comparece
rán, en el plazo de treinta días, contados a partir de
la publicación de ésta, ante el Comandante de In
fantería de Marina D. Manuel Monzó Francés. jue .
instructor de la Comandancia Militar de Marina de
Valencia y de la causa que por supuesto delito de
polizonaje se instruye contra los citados, con la ad
vertencia de que, de no verificarlo, serán declarados
en rebeldía.
Valencia, 29 de noviembre de 1952.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor,•
.111anuel Monzó Fran¿-és.
Francisco Barriento Madrid, hijo de Antonio y
de Ana, natural de jerez de la Frontera (Cádiz
de veintisiete arios de edad, soltero, Marinero, con
domicilio últimamente en Cádiz, cuyas serias perso
nales son las siguientes : estatura regular, pelo ru
bio, color sano, ojos claros, nariz y boca regulares,
frente ancha ; particulares ninguna procesado por
el delito de deserción mercante en causa número 136
de 1952 ; comparecerá, en el término de treinta días,
ante este Juzgado, sito en la Comandancia Militar
de Marina de Málaga, apercibiéndole de que, de no
comparecer, se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona' a que esta
Requisitoria se refiere, o de ser conocida su residen
cia, se dará cuenta, por el medio más rápido posi
ble, al excelentísimo señor Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Málaga. 10 de diciembre de 1952.—El Teniente,
Juez instructor, Francisco Yago García.
José Sánchez Rozano, de veintiséis años de edad,
hijo de Juan y de Francisca, casado, natural y ve
cino de Cádiz, con último domicilio conocido en- calle
de la Merced, número 10, conocido por el apodo de
"Bizco de la Fonda", Jornalero, con instrucción ;
procesado en la causa número 175 de 1951 por su
puesto delito de robo ; comparecerá en este juzgado
de Marina, establecido en la Capitanía General de
este Departamento Marítimo, en el plazo de treinta
días, contados desde la publicación de esta Requi
sitoria, bajo apercibimiento de que, de no hacerlo
así, será declarado en rebeldía.
Las Autoridades que pudieran tener conocimien
to del paradero de este procesado deberán ponerlo
a la disposición de este Juzgado.
San Fernando, 1 de diciembre de 1952.—El Co
mandante, juez instructor, Antonio Vázquez Pan
toja.
José Ruiz Villamil, hijo de José y de Carmen, na
tural y vecino, de Santander, con último domicilio
conocido en dicha capital en calle de Tetuán, núme
ro 12, de veinticuatro años de edad, soltero, Mari
nero, con instrucción ; procesado en la causa núme
ro 311 de 1951, seguida por delito de evasión : com
parecerá en este juzgado de Marina, establecido en
la Capitanía Gene'ral de este Departamento Maríti
mo, en ,e1 plazo de treinta días, contados a partir
de la publicación de esta Requisitoria, bajo aperci
bimiento de que, de no hacerlo así, será declarado
en rebeldía.
Las Autoridades que pudieran tener conocimien
to del paradero de este procesado deberán ponerlo
a disposición de este Juzgado, previa su detención
e ingreso en prisión.
San Fernando, 1 de diciembre de 1952.—E1 Co
mandante, Juez instructor, Antonio Vázquez Pan
toja.
José Ruiz Villamil, hijo de José y de Carmen, na
tural y vecino de Santander, con último domicilio
%conocido en dicha capital en calle de Tetuán, núme
ro 12, de veinticuatro arios de edad, soltero, Mari
nero,' con instrucción, Marinero de la Armada eva
dido de la Prisión Naval de la Casería de Ossío, en
esta ciudad ; procesado en la causa número 308
de 1950 por delito de robo ; comparecerá en este
Juzgado de Marina, establecido en la Capitanía Ge
neral de este Departamento Marítimo de Cádiz, en
el plazo de treinta días, contados a partir de la
publicación de esta Requisitoria, bajo apercibimiento
de que, de no hacerlo así, será declarado en
• rebeldía.
Las Autoridades que pudieran tener conocimien
to del paradero de este procesado deberán proceder
a su detención, poniéndolo a disposición de este juz
gado.
San Fernando, 1 de diciembre de 1952.—El Co
mandante, Juez instructor, Antonio Vázquez Pan
toja.
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